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知 ” 进行解释、明确规定 “混合没收” 措施、增加金融机构及其工作人员以外 
的专业人员及机构的“信息披露义务” 的规定。
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上世纪 2 0 年代以后，在美国工业中心芝加哥等城市出现了阿里• 卡彭、 










洗钱行为被规定为犯罪，最初是由意大利于1978年 3 月 2 1 日在刑法中增 




①康均心、林亚刚：《国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法》，《中国法学》1997年第 5 期，第 9 0 页。






























法 国 《刑法典》规定：“ 无论釆取何种欺诈手段，为 第 222 —3 4 条至第 
2 2 2 - 3 7 条所指之罪的犯罪人的收入或财产来源作虚假证明提供方便条件，或 
者知情而故意为投放、隐藏或兑换此种犯罪所得之任何活动给予协助的，处 10 
年监禁并科 100万法郎罚金。” “法人得依第 121 — 2 条规定的条件，被宣告对 
第 222—3 4条至 222—3 9条所指之犯罪负刑事责任”。@在这里，洗钱罪的对象 
只限于毒品犯罪与淫媒犯罪的违法所得。
我国台湾 1996年 《洗钱防治法》规定：所谓洗钱，系指：（1) 掩饰或隐 
匿因自己或他人重大犯罪所得财物或财产性利益；（2 ) 收受、搬运、寄藏、购 
买或为他人买卖因重大犯罪所得财物或财产上利益提供中介。根据此规定，清
① predicate c r im e ,指获得黑钱的犯罪，它是相对于洗钱犯罪这一后续犯罪而言的，如无该犯罪的所得 
及其收益用于洗钱，则洗钱犯罪无从谈起。有学者称之为上游犯罪。





































① [法]米海依尔 . 戴尔玛斯一马蒂主编：《经济犯罪和侵犯人身权利犯罪研究》（高铭暄译），中国人民 
大学出版社1995年版，第 2 9 6页。
②陈兴良著：《刑法疏议》，中国人民公安大学出版社1997年版，第 2 3 4页。



















其不全之处在于：（1 ) 对洗钱含义的理解缺乏历史观。洗钱一词的含义是一个 
渐变的过程，如前所述，其经历了本义、引申和法律化的过程。洗钱最先是对 
铸币的清污，之后成为社会公众对将黑钱进行合法化处理行为的习惯性称谓， 


















①赵秉志主编：《新刑法教程》，中国人民大学出版社1997年版，第 4 9 1页。
② [意]加罗法洛著：《犯罪学》（黄风译 )，中国大百科全书出版社1996年版，第 3 5 9页。




































① [美】P • 格拉博斯基：《电子洗钱》（刘敏译摘)，《江苏公安专科学校学报》2 0 0 1年第 1 期，第 159 
页。
②邵沙平著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版1998年版，第 9 页。






































①康均 心 、林亚刚，前引文，第 9 1 页。
② 赵 秉 志 、赫兴旺：《跨国跨地区有组织犯罪及其惩治与防范》，《政法论坛》（中国政法大学学报)1997 

















( - ) 利用金融机构洗钱



















































① [英]彼特 • 里列著：《肮脏的交易一一全球洗钱业不可告人的内幕》（董振华、蒋星辉、龙向东译)， 



































①周道鸾等主编：《刑法的修改与适用》，人民法院出版社1997年版，第 4 1 1页。
②周振想主编：《中国新刑法释论与罪案》，中国方正出版社1997年版，第 8 6 1页。
③赵秉志主编，前引书，第 4 9 3页。







































①陈明华：《洗钱罪的认定及处罚》，《法律科学》1997年第 6 期，第 6 6 页。
② 陈 立 、黄永盛著：《中国刑法》，厦门大学出版社2000年版，第 】6 9 页。
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